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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos. de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859. 
4dmi i i i s t r ae tó í í p rov inc i a l 
Tesorer ía - Con tadu r í a de Hacienda 
de la provincia deL¡eón.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
Ent idades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jns t le ia 
Edictos de Juzgados. 
HISTRAGÉI PROVfflCUL 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ANUNCIO 
E l Sr . Arrendatario de la Recau-
dación de Contribuciones de esta 
provincia con fecha tres del actual 
participa a esta Tesorer ía haber 
nombrado A u x i l i a r de la misma en 
el partido de Mur ías de Paredes con 
residencia en V i l l a c e i d a D . A n g e l 
González R o d r í g u e z ; debiendo con-
siderarse los actos del nombrado co-
nio ejercidos personalmente por d i -
cto Arrendatario de quiea depende. 
L o que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del ar-
t ículo 33 del Estatuto de Recauda-
ción de 18 de Diciembre de 1928. 
L e ó n , 10 de Febrero de 1932. - E l 




De conformidad con lo acordado 
por el E x c m o . Ayuntamiento, se 
pone en conocimiento del públ ico 
que la Corporación saca a subasta 
el arriendo del servicio del trans-
porte de carnes desde el Matadero a 
establecimientos y domicilios parti-
culares con sujeción a las bases 
aprobadas, cuyo arriendo d u r a r á 
seis años , con la reserva de munic i -
pal izac ión cuando el Ayuntamiento 
lo tenga por conveniente, con arre-
glo al pl iego de condiciones, exi-
g iéndose el material y personal que 
en las bases se indica, así como las 
tarifas que podrán cobrarse por e l 
concesionario del arriendo, hab ién -
dose fijado como precio tipo de su 
basta la cantidad de siete m i l pese-
tas anuales, a ingresar por trimes-
tres vencidos en la Caja municipal 
la suma dicha o la en que sea adju-, 
dicada la l i c i t ac ión , debiendo los ' 
licitadores hacer un depósi to pro-
visional del 5 por 100 de las referi-
das siete m i l pesetas, o sea de tres-
cientas cincuenta pesetas, cuya can-
tidad será elevada por el rematante 
al 10 por 100 de la adjudicación, 
significando que las bases de refe-
rencia se hallan en las oficinas de 
la Secre ta r ía municipal a disposi-
ción de cuantos deseen examinarlas 
y qne el acto de la subasta que ha 
de ser por pliegos cerrados, se ce-
lebra rá el d ía 3 de Marzo p r ó x i m o , 
a las once de la m a ñ a n a , en el sa lón 
de sesiones del E x c m o , A y u n t a -
miento, bajo la presidencia de la 
Alca ld í a o del Sr . Concejal en quien 
delegue. 
L e ó n , 8 de Febrero de 1932 .—El 
Alca lde accidental, V . V a l l s . 
Ayuntamiento de 
Vegaquemada 
P o r el presente se hace saber: 
Que en expediente seguido por este 
Ayuntamiento para la declarac ión 
y concesión de un sobrante de la 
v ía púb l i ca a pet ic ión de D . Fe l ipe 
Valladares G-onzález, vecino de L a 
L o s i l l a , a la calle de A r r i b a , que 
mide ocho metros treinta cen t í -
metros de Este a Oeste y trece de 
Norte a Sur, la Corporac ión de m i 
presidencia en sesión ordinaria ce-
z 
lebrada el día 6 del actual, acordó 
declarar en pr incip io sobrante de la 
v í a púb l i ca el terreno de que se tra-
ta, que l inda: por el Norte, con pro 
piedad del solicitante; Sur, calle de 
A r r i b a ; Este, con ejido y Oeste, con 
escuela y campo escolar de l a mis 
ma. L o que se anuncia al púb l i co 
para que en el plazo de quince d í a s , 
puedan presentarse las reclamacio-
nes que se crean pertinentes por las 
personas que se crean perjudicadas. 
Vegaquemada, 8 de Febrero de 
1 9 3 2 . - E l Alca lde , Max imino E o -
d r í g u e z . 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Formado por las comisiones nom-
bradas a l efecto el repartimiento 
sustitutivo a lo que cor responder ía 
satisfacer a los contribuyentes por 
los arbitrios municipales sobre bebi-
das y carnes, y, resueltas en pr inc i -
pio algunas reclamaciones que se 
estimaron justas, en la Secre ta r í a 
munic ipa l y por el plazo de quince 
d ía s , queda el expresado reparti-
miento, formado para el presente 
ejercicio, de manifiesto, al objeto de 
que por los que lo deseen, puedan 
examinarlo y reclamar contra el 
mismo; con la advertencia que a los 
reclamantes se les exc lu i rá del mis-
mo y se les ex ig i rán los arbitrios 
con sujeción a los preceptos de las 
respectivas ordenanzas y a los de-
m á s , se les cons iderará exentos de 
fiscalización por estimar que acep 
tan de buen grado las cuotas que en 
el repetido repartimiento, tienen 
asignadas. 
Quintana del Cast i l lo, 9 de Fe -




Hecha la rectificación del pad rón 
de habitantes del año ú l t i m o de 1931, 
queda expuesto al púb l i co , en l a Se-
c re t a r í a munic ipa l , por el t é r m i n o 
de ocho d ías , para que pueda ser 
examinado por los vecinos de esta 
localidad y formular las reclamacio-
nes que crean les asisten y sean per 
tinentes. 
Por el mismo plazo, queda tam j 
bién expuesto al públ ico y en la 
misma oficina el p a d r ó n de cédulas 
personales formado para el corriente 
año , a fin de oir las reclamaciones 
que estimen justas los que se consi-
deren perjudicados, fundadas en 
casos concretos. 
Vi l lazála , 7 de Febrero de 1932, 
E l Alca lde , Santiago Vi l ladan-
gos. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
Formadas y aprobadas por l a J u n 
ta Mun ic ipa l de Beneficencia las lis-
tas de los pobres con derecho a l a 
asistencia médico- fa rmacéut ica gra 
tuita en este Munic ip io para el año 
actual, se hallan expuestas a l públ i -
co, en la Sec re ta r í a del Ayuntamien-
to, por termino de quince d ías , para 
su examen y reclamaciones. 
Soto y Amío , 8 de Febrero de 1932. 
— E l Alcalde , Leoncio Diez . 
Ayuntamiento de 
Gampazas 
Esta Corporación munic ipa l , en 
sesión del día de hoy, ha acordado 
por unanimidad al prorrogar el pre-
supuesto ordinario del año ú l t i m o 
para el trimestre actual, s egún dis-
pone el Decreto del Minis ter io de 
Hacienda de fecha 29 de Diciembre 
úl t imo en su v i r tud la vigencia por 
igual periodo de todos los impues-
tos y arbitrios del mencionado pre-
supuesto. 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente, a fin de que durante el 
plazo de quince días naturales, se 
formulen por escrito las oposiciones 
que se crean pertinentes, por quien 
se crea perjudicado con la mencio-
nada p ró r roga . 
Campazas, 6 de Febrero de 1932. 
— E l Alca lde , Jo sé Blanco. 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
De conformidad a) a r t ícu lo 489 
del Estatuto munic ipal , este A y u n -
tamiento ha hecho la des ignac ión 
de los vocales natos de las Comisio-
nes de evaluac ión de la parte real y 
personal para el año de 1932, cuya 
des ignac ión es como sigue: 
Parte real 
D . Gregorio Q-uerrero Amig0 
mayor contribuyente por rúst ica . 
D . Pedro Begueiro Rodrigueg 
por urbana. 
D . Antonio Pe re jón B o n , por te» 
r r i tor ia l , domicil iado fuera del tér-
mino. 
D . Mat ías V i l a B e l l o , por indug. 
t r i a l . 
Parte personal 
Parroquia de Villadecanes 
D . Cesáreo Potes F e r n á n d e z , ma-
yor contribuyente por rús t ica . 
D . P e d r o Garc ía García , por ur-
bana. 
D.a Mar ina Juan , por industrial. 
Parroquia de Tora l de los Vados 
D . José Eodr iguez Fernández , 
contribuyente por rús t i ca . 
D . Francisco Farelo Gruerrero, 
por urbana. 
D . Fé l ix Bodr iguez Merayo, por 
industr ia l . 
Parroquia de Val tu i l l e 
D . A g u s t í n Faba , mayor contri-
buyente por rús t i ca . 
D . Roque Fuente Guerrero, por 
urbana. 
D . Tomás V a l l e , por industrial. 
Parroquia de Otero 
D . Bernardo A m i g o Grarcía, ma-
yor contribuyente por r ú s t i c a . 
D . Antonio Garc ía Garc ía de 
José , por urbana. 
D . Santiago Garc ía Gruerrero, por 
industr ia l . 
Parroquia de Sorribas 
D . José Faba Yebra , mayor con-
tribuyente por rús t ica . 
D . José González Yebra , por ur-
bana. 
L o que se hace públ ico por el pla-
zo de siete días para oír reclama-
ciones. 
E n la Consistorial de Villadeca-
nes, 6 de Febrero de 1932. — E l A l -
calde. Ricardo Viforcos. 
Ayuntamiento de 
Zotes del P á r a m o 
E l Ayuntamiento de m i presiden-
cia en sesión del día 2 del actual y 
de conformidad con lo establecid0 
en el a r t ícu lo 489 del Estatuto m0' 
n ic ipa l , acordó proceder a la desig' 
ción de los vocales natos de las 0 ° ' 
f is iones de evaluac ión de l a parte 
real y personal del repartimiento 
general de utilidades de este Muni -
cipio para el año actual, a los seño-
res siguientes: 
Parte real 
Don Ricardo Ga lván Gralván, ma-
yor contribuyente por rús t i ca . 
Don T o m á s Alva rez Gonzá lez , 
por urbana. 
Don Paul ino Manceñ ido Colinas, 
por indus t r ia l . 
Don Fe l ipe Cuevas Franco , ha-
cendado forastero. 
Parte personal 
Parroquia de Zotes 
Don D á m a s o Pé rez y P é r e z , cura 
pá r roco . 
Don Beni to Gorgojo Colinas, ma-
yor contribuyente por rú s t i ca . 
Don Manuel Grande Manceñ ido , 
por urbana. 
Don Manuel Sastre Castro, por 
industrial. 
Parroquia de Vi l laes t r igo 
Don L u i s R o d r í g u e z Lucas , cura. 
. Don Mariano Parrado F e r n á n d e z , 
mayor contribuyente por r ú s t i c a . 
Don Quiterio Castro B a r r a g á n , 
por urbana. 
.Don Isaac Gorgojo F e r n á n d e z , 
por industr ia l . 
Parroquia de Zambroncinos 
Don P l á c i d o F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, mayor contribuyente por rús-
tica. 
Don Manuel Grande B a r r a g á n , 
por urbana. 
Don Jacinto Miguélez Santa M a -
ría, por industr ia l . 
L o que se hace públ ico para que 
«n t é r m i n o de siete d ías , puedan 
formularse reclamaciones. 
Zotes del P á r a m o , 3 de Febrero 
de 1932. — E l Alca lde , Aure l io P é -
rez. 
Mancomunidad de Ayuntamientos del 
partido de Ponferrada pa ra el le-
vantamiento de las cargas de jus-
ticia. 
Formado el presupuesto ordinario 
para 1932 de esta Mancomunidad 
Con las rectificaciones producidas 
por resolución de la superioridad, se 
eipone al públ ico nuevamente, por 
término de quince días , para que 
durante este plazo, puedan interpo 
nerse las reclamaciones que, quienes 
se croan agraviados, crean perti 
nentes. 
Ponferrada, 9 de Febrero de 1932. 
— E l Alcalde presidente, Francisco 
Puente, 
ENTIDADES NENOREI 
Junta vecinal de Carbajal de la Legua 
Formado por esta Juuta vecinal 
el presupuesto de ingresos y gastos 
del año de 1932, queda de manifies-
to al públ ico por espacio de quince 
días, para oir reclamaciones en casa 
del que suscribe. 
Carbajal de la Legua , 6 de F e 
brero de 1932.—El Presidente, L u -
cas Robles, 
Junta vecinal de Guhillas de Rueda 
Po r acuerdo d é l a Jun ta vecinal , 
se pone en conocimiento del públ ico 
que el d ía 21 del actual, y hora de 
las once, t e n d r á lugar la subasta de 
las aguas del caño de este pueblo, 
con arreglo a l pliego de condiciones 
que obra en casa del presidente. 
Cub i l las de Rueda, 28 de Febrero 
de 1932,—El Presidente, Heí iodoro 
S á n c h e z , 
Junta vecinal dé Fontoria de Cepeda 
L a s cuentas correspondientes al 
2.° semestre de 1931, se hallan ex-
puestas al públ ico en casa del Pre-
sidente, por plazo de ocho días , con 
el fin de oir reclamaciones, 
Fontor ia , 8 de Febrero de 1932, 
— E l presidente, Pablo de Abajo. 
Junta vecinal de 
Villamoros de Mansi l la 
Confeccionadas las cuentas mu-
nicipales de esta Junta , pertene-
cientes a los años de 1929, 1930 y 
1931, quedan expuestas al púb l ico 
en el domici l io del Sr , Presidente, 
de ocho a diez de la m a ñ a n a , por 
t é r m i n o de quince días , para pre-
sentar las reclamaciones que contra 
las mismas se estimen justas, de-
biendo ser éstas por escrito, pasán -
dose dicho plazo no se a d m i t i r á n 
reclamaciones n i protestas. 
Vil iamoros de Mans i l l a , 8 de Fe -
brero de 1932. — E i Presidente, 
Bernardo Modino Prieto, 
iDiwmm DE mm 
Juzgado de primera intancia de 
L a Vecilla 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de primera instancia del par-
tido de L a V e c i l l a . 
Por el presente se anuncia l a 
muerte sin testar de D . Juan Gon-
zález Canseco/ sacerdote, célibe hijo 
de Gabr ie l y Francisca, natural de 
Cá rmenes , en donde falleció el d ía 
ocho de Octubre de m i l novecientos 
treinta, y se l lama a los que se crean 
con derecho a su herencia para que 
comparezcan ante este Juzgado a 
reclamarla dentro del t é r m i n o de 
treinta d ías , a contar desde el s i -
guiente a la publ icac ión de este edic-
to en ei BOLETÍN OFICIAL y Gaceta 
de Madrid] apercibidos que de no 
verificarlo les pa r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho; y ad-
v i r t i éndoles que el expediente de 
dec larac ión de herederos abitestato 
ha sido deducido por A g u s t í n G o n -
zález Canseco, hermano del causan-
te el que ha consignado como ú n i -
cos herederos del causante al so l i c i -
tante y a sus hermanos T o m á s , Rosa 
y Mar ía de la E n c a r n a c i ó n G o n z á -
lez Canseco. 
Dado en la V e c i l l a , a seis de F e -
brero de m i l novecientos treinta y 
dos. —Gonzá lo F e r n á n d e z , — E l Se-
cretario, Carmelo Mol ins , 
C P . 61. 
Juzgado de instrucción de 
Villafranea del Bierzo 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez de ins t rucc ión de este 
part ido. 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
n ú m e r o 150 de. orden en el año ú l d -
mo por sus t racc ión de una cartera 
vieja con cuatrocientas setenta y 
cinco pesetas, efectuada el diez de 
Diciembre pasado de un cajón al ve-
cino de esta localidad D . M a x i m i n o 
Sol Garc ía , se acordó interesar a las 
autoridades y demás dependientes 
de l a pol ic ía judic ia l a medio del 
presente edicto que se i n se r t a r á en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
procedan a averiguar quien o quie-
nes son los autores de tal hecho, pro-
cediendo a l a de tenc ión de los mis -
mos y ocupación de la cartera y me 
tá l ico de referencia. 
Dado en Vi l l a f ranca del Bierzo y 
Febrero nueve de m i l novecientos 
treinta y dos.—Juan Manuel Váz-
quez Tamames.—JE1 Secretario, J o -
sé F . D í a z . 
Juzgado municipal de 
Carucedo 
D o n Vicente Travieso Merayo, Juez 
municipal de Carucedo. 
Hago saber: Que para bacer pago 
de la cantidad de ciento setenta y 
cinco pesetas a D . Juan R o d r í g u e z 
Blanco , vecino de P e ñ a r r u b i a , en 
esta localidad, han sido embargadas 
las fincas que abajo se describen las 
cuales se ha dispuesto su enagena-
ción en públ ica subasta jud ic ia l , cu-
yas fincas proceden de la propiedad 
de la demandada Concepción B l a n -
co N ú ñ e z . 
1. a Tier ra destinada a cor t iña , 
que sita en las. Cortinas de P e ñ a r r u -
bia , de hacer 2 áreas 18 cen t iá reas , 
l inda: Norte , con barranco del r ío 
S i l ; Este , tierras de Juan R o d r í 
guez; Sur , con cauce de aguas y 
Oeste, con más de Ju l io Morán; ta-
sada en ciento setenta y cinco pe-
setas. 
2. a Otra tierra con un nogal, en 
L a d e i r i ñ a , t é r m i n o de P e ñ a r r u b i a , 
de hacer unas 60 cen t i á reas , l inda: 
J M o r t e , con Ju l io Morán y otros; 
Es te , con más de Juan R o d r í g u e z ; 
Sur , con Eduardo R o d r í g u e z y Oes-
te, con el referido Juan R o d r í g u e z ; 
tasada en setenta y cinco pesetas. 
Que dicha subasta t e n d r á lugar 
en la sala do este Juzgado munic i -
pa l , el d ía veint ic inco del p r ó x i m o 
mes de Febrero a las diez de la ma-
ñ a n a . Que sita dicho local en la casa 
del Ayuntamiento , calle de l a carre-
tera 10 campo fer ial . No se admit i -
r á n posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación sobre 
dichos inmuebles y sin que se con-
s i gne'en la mesa judic ia l el 10 por 
l 0 0 de la tasación sobre dichas fin-
cas; se advierte que no existen t í tu-
los de propiedad sobre los aludidos 
inmuebles y por consiguiente el re-
matante o rematantes, h a b r á n de 
conformarse con la certificación del 
acta de remate. 
Dado en Carucedo, a veintiocho 
de Enero de m i l novecientos treinta 
y dos .—El Juez munic ipal , Vicente 
Travieso.-^-P. S. M r : E l Secretario, 
G u d i ñ o F e r n á n d e z . 
O. P . - 6 2 . 
Juzgado municipal de Sobrado 
Por providencia del señor Juez 
municipal de Sobrado, D . Be la rmi -
no López Fuente, dictada con fecha 
dos de Febrero de m i l novecientos 
treinta y dos, en los autos a instan-
cia de D . Secundino Oulego Gómez , 
vecino de Toral de los Vados, con-
tra D . Manuel Losada, vecino de 
Sobrado, sobre pago de trescientas 
pesetas veinte cén t imos , se sacan a 
púb l i ca subasta por t é r m i n o de 
veinte d ías , los bienes siguientes: 
1. ° U n prado, sito en Cánde los , 
cabida de un medio, l inda : Norte, 
camino real; Este, D . Manuel F ran -
co", vecino de Tora l de los Vados; 
Oeste, D . F é l i x Garc í a y herederos 
de Esteban R o d r í g u e z ; Sur, camino. 
2. ° U n a tierra, secana, al sitio 
del cabo de los Focaros, cabida de 
dos medios, l inda : Este, herederos 
de D . J o s é Alonso; Oeste, D . San-
tos Garc ía y Dionis io Blanco; Norte, 
D . Pedro Garc ía ; Sur, D . R a m ó n 
S á n c h e z . 
3. ° Otra t ierra, secana, con su 
nogal, al sitio de las v iñas nuevas, 
cabida de tres medios, l inda: Este, 
D . J u a n Cobos; Sur , terreno de la 
Fragua de Domingo Diñe i ro ; Oeste, 
camino públ ico . 
4. U n huerto, al fondo de la 
Vega , hace de mensura dos medios, 
l inda: Este, de Juan Cobos; Sur , 
servidumbre de varios particulares; 
Oeste, de Manuel F l anco , vecino de 
Tora l de los Vados; Norte, r ío 
Selmo. 
5. ° Otra, a Los Olivares, hace 
de mensura, sesenta cen t i á reas , l i n -
da: Este, de Juan Cobos, Sur , cami-
no servidumbre de varios particu-
lares; Oeste, S i lv ino López ; Norte, 
de Jac in io D i ñ e i r o . 
6. ° Otra, al pico de la Vega, 
hace de mensura un medio, l inda: 
Este, de Blas Maceda; Sur y Norte, 
el mismo Blas ; Oeste, camino. 
7. ° Otra, Apedreguira , hace ^ 
mensura un medio y dos cuartill0g 
l inda : Este, A q u i l i n o Sánchez ; Sm 
herederos de José Alonso; Norte, cle 
Juan Cobos; Oeste, de Maximina 
G o n z á l e z . 
8. ° Otra huerta, a los Balcones 
hece de mensura dos medios, linda: 
Este, herederos de Pedro Sánchez; 
Sur y Norte, de Juan Cobos: Sur, 
del mismo Juan; Oeste, de Santo» 
G a r c í a . 
9. ° Otra huerta, a Bolado, hace 
de mensura trrs medios, l inda : Este, 
de Juan Cobos; Sur, de F i d e l Pérez; 
Oeste, de Jacinto Diñe i ro ; Norte, 
herederos de J o s é Alonso . 
Todos estos predios rús t icos radi-
can en este t é rmino de Sobrado. 
Cuyos bienes han sido embarga-
dos como de la propiedad del deu-
dor, D . Manuel Losada, vecino de 
Sobrado y ne venden para hacer 
pago a D . Secundino Olego Gómez, 
mayor de edad, vecino de Toral de 
los Vados, la cantidad indicada, 
debiendo celebrarse remate el día 
ve in t i t r é s de Febrero actual, en el 
local del Juzgado, sito en Pórtela 
de A g i n a r y casa del proveente, a 
hora de las diez, lo que se hace pú-
blico para general conocimiento de 
los que quieran interesarse en la su-
basta, advirtiendo que no se admiti-
r á n posturas que no cubran las dos 
terceras partes de l a tasación y sin 
que antes se haya consignado el 
diez por ciento por lo menos del 
valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta. Haciendo saber 
además que no existen t í tu los , te-
niendo que conformarse el rematan-
te con el acta de remate que se le 
exped i r á por el Juzgado y que las 
descritas fincas no tienen niagún 
gravamen según certificado del re-
gisto de la propiedad y que según 
resulta del acta de tasación las des-
critas fincas se hal lan valoradas en 
ochocientas cincuenta pesetas. 
E n Sobrado a tres de Febrero de 
m i l novecientos treinta y dos.—-Be" 
larmino L ó p e s . 
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